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Taller: ¿Cómo postular a un posgrado 
en el exterior? 
 
Fundamentación: 
La realización de posgrados en el exterior es uno de los objetivos compartidos por los distintos actores de la 
comunidad académica y científica sin embargo la falta de información se convierte en un freno para el acceso 
a este tipo de estudios. Dentro de las limitaciones que tienen los aspirantes está la falta de conocimiento res-
pecto de los procesos de aplicación, la incertidumbre sobre los requisitos solicitados y la documentación 
requerida. De esta necesidad real se propuso el desarrollo de esta instancia. 
 
Objetivos del taller: 
• Dar a conocer la experiencia de los docentes investigadores en el proceso de postulación y cursado de pos-
grados en Europa y Latinoamérica.  
• Brindar información concreta sobre los procesos de postulación y acceso a becas. 




El taller se desarrolló en dos instancias, la primera abarcó la exposición de los disertantes y en la segunda 
etapa se respondieron todas las consultas de los participantes sobre las diferentes etapas del proceso de pos-
tulación y cursado. El cierre con la síntesis de aportes fue realizado por un moderador. 
 
Disertantes invitados: 
• Mgter. Andrés Allisiardi. 
• Dra. Marcela Ballabio. Moderador: 
Esp. Carolina Tomba 
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